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L’impresa FKS s.r.l. ha il suo core business nella produzione di cuscinetti reggispinta. Per l’esercizio 
2004 si consideri la produzione di cuscinetti identificati dai codici A, B, C, i cui dati di costo unitario 
pieno a consuntivo sono riportati nella seguente tabella. Per la produzione delle tre tipologie di 
cuscinetti viene utilizzata un’unica macchina C.N.C. che, dipendentemente dal cuscinetto prodotto, è 





















Cuscinetto A 15 3 4 40 4400 
Cuscinetto B 12 2 3 50 7500 
Cuscinetto C 10 2 2 50 2000 
 
Tenendo conto che i costi fissi mensili originati dall’utilizzo della macchina sono pari a € 26.000 e che 
per la produzione dei cuscinetti l’azienda può impiegare la macchina C.N.C. per 12 ore al giorno 23 
giorni al mese, si valuti: 
 
a) il mix produttivo ottimale; 
 
Il management di FKS s.r.l. sta valutando l’opportunità di lanciare la produzione di una nuova 




















Cuscinetto D 20 5 6 40 4000 
 
e alle seguenti variazioni rispetto alla situazione precedente: 
 
1) la domanda di cuscinetti A aumenta di 200 unità al mese; 
2) il totale delle ore macchina giornaliere destinate alla produzione dei cuscinetti aumenta di 4 
unità. 
 
Si chiede di valutare: 
 
b) il nuovo mix produttivo ottimale; 
c) il profitto mensile originato dalla commercializzazione del mix.  
